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บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการอาชีวศึกษา มีความมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาคู่มือฯ และประเมินประสิทธิภาพของคู่มือฯ ดังกล่าว วิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การ
พัฒนาคู่มือฯ โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามการดําเนินงานการเทียบโอนฯของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน สอศ.ทั่ว
ประเทศ จํานวน 202 แห่งและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาจํานวน 
6 แห่ง โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานฯ ได้แก่ สมรรถนะของสถานศึกษา (Capacity) ส่ิงจูงใจ (Incentives) และ
ข้อมูลข่าวสาร (Information) ในขั้นตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของคู่มือฯ โดยการประชุมสนทนากลุ่มผู้แทน
สถานศึกษาและแบบประเมินคู่มือฯ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน คือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนําคู่มือฯไปใช้ 
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยในการดําเนินงานเทียบโอนฯ อยู่ในระดับ "มาก" ทั้ง 3 ปัจจัย คือ สมรรถนะฯ (  
= 4.22, S.D. = .501) ส่ิงจูงใจ (  = 4.25, S.D. = .568) และข้อมูลข่าวสาร  (  = 4.24, S.D. = .533) ในขณะเดียวกัน ระดับ
ความสําคัญของปัจจัย พบว่า อยู่ในระดับ "มาก" ทั้งหมดเช่นเดียวกัน คือ สมรรถนะฯ (  = 2.65, S.D. = .383) สิ่งจูงใจ 
(  = 2.64, S.D. = .473) และด้านข้อมูลข่าวสาร (  = 2.65, S.D. = .404) ทั้งนี้ ผลการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือฯ ที่มี
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องค์ประกอบจํานวน 4 บท นั้น พบว่า การประเมินในภาพรวมเนื้อหาของคู่มือฯ มีความเหมาะสมในระดับ "มากที่สุด" คิดเป็น
ร้อยละ 83.3 เช่นเดียวกับความเป็นไปได้ในการนําเน้ือหาของคู่มือฯไปใช้ที่อยู่ในระดับ "มากที่สุด" คิดเป็นร้อยละ 83.3 
แสดงว่าคู่มือฯ มีประสิทธิภาพตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสรุป คู่มือฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานการเทียบโอนฯ ทั้งในระดับสถานศึกษาและศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดและมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค ำส ำคัญ : คู่มือ, การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์, การอาชีวศึกษา  
 
Abstracts 
The objectives were to develop a guideline on recognition of prior learning in vocational education and to 
evaluate the effectiveness of the guideline. The research is composed of two procedures. Firstly, the development of 
the guideline, gathering information on recognition of prior learning from 202 vocational colleges under OVEC 
and in-depth interviews in 6 best - practice colleges by interviewing 3 groups of stakeholders including directors, 
teachers and students, concentrating on 3 factors: College Capacity, Incentives and Information. Secondly, the 
evaluation of the effectiveness of the guideline was conducted by focus group discussions and an evaluation 
form which focused on 3aspects:Format, Content and Overall evaluation. It was found that the level of 
agreement towards the implementation of the recognition of prior learning process were at the "High" level in 
all factors: College Capacity (  = 4.22, S.D. = .501), Incentive (  = 4.25, S.D. = .568)and Information (  = 4.24, S.D. = 
.533). Also the level of importance were at the "High" level in all factors: College Capacity (  = 2.65, S.D. = .383), 
Incentive (  = 2.64, S.D. = .473)and Information (  = 2.65, S.D. = .404). The effectiveness of the guideline, which 
consists of 4 chapters gave overall evaluation of the suitability of the guideline was at the "Highest" level (83.3 
percent) Likewise the overall evaluation of applicability was at the "Highest" level (83.3 percent). It emerged that the 
guideline can be used according to the research hypothesis. In conclusion, the study found that it is possible of the 
guideline can be applied by vocational colleges and provincial assessment centers in order to comply with the 
procedures and maintain standards effectively. 
 
Keywords: Guideline, Recognition of Prior Learning, Vocational Education 
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บทน า 
แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556) มีสาระส าคัญที่เน้น
ให้คนไทยในทุกช่วงอายุให้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่
ยืดหยุ่น หลากหลาย เข้าถึงง่าย โดยเฉพาะประชากรช่วงวัยแรงงาน ให้มีลู่ทางการศึกษาและการเรียนรู้เพิ่มเติม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) ที่
มุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิการศึกษาและความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต ในมาตราที่ 15 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ที่บุคคลสามารถได้รับการศึกษาทั้งจากการศึกษาในระบบต่างๆ รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนที่สะสมไว้ให้
สามารถเทียบโอนซึ่งกันและกันได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548)  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
การท างานสามารถขอรับการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีมาก่อนเข้าสู่หน่วยกิตเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองจนได้รับวุฒิการศึกษา โดยได้จัดท าแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 
2554) รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนอาชีวศึกษาประจ าจังหวัดเพื่อรักษามาตรฐานของการจัด
การศึกษาระบบเทียบโอนความรู้ฯ  (พรทิพย์ เอกมหาราช, 2557)             
การด าเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในสถานศึกษาที่ผ่านมา พบว่า มีสถานศึกษาที่ด าเนินการ
เพียง 113 แห่ง จากทั้งหมด 415 แห่ง (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2555) นอกจากนี้ ยังพบว่า
สถานศึกษาบางส่วนด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนด  (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2554) นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการด าเนินการของสถานศึกษาที่ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันอันเกิดจากการ
เข้าใจที่คลาดเคล่ือนของแต่ละสถานศึกษาและความไม่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553) นอกจากนี้ ยังพบปัญหาอื่นๆ เช่น งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบงานเทียบโอนความรู้โดยตรง ขาดเอกสาร/คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาการประชาสัมพันธ์การรับสมัครที่
ยังไม่ทั่วถึง (จุฑารัตน์ เนวะมาตย์, 2551) ทั้งนี้ ปัญหาต่างๆ ข้างต้นส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อ
การจัดการศึกษาระบบเทียบโอนฯ โดยรวม 
จากสภาพปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานเทียบโอนของสถานศึกษาข้างต้น โดยเฉพาะปัญหาการขาด
เอกสาร/คู่มือในการด าเนินงาน ประกอบกับ สอศ. จึงได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานรูปแบบใหม่โดยได้จัดตั้ง
ศูนย์ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนอาชีวศึกษาประจ าสถานศึกษาและประจ าจังหวัด ดังนั้น ข้อมูลแนวทางการด าเนินงาน
บางส่วนจึงล้าสมัย ผู้วิจัยพิจารณาว่ามีความจ าเป็นในการพัฒนาคู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ขึ้น โดยใช้
กรอบของมูลเหตุของช่องว่างทักษะและการจับคู่ทักษะที่ไม่ตรงกัน (World Bank, 2012) ได้แก่สมรรถนะของ
สถานศึกษา (Capacity) ส่ิงจูงใจ (Incentives) และข้อมูลข่าวสาร (Information) เพื่อเป็นกรณีศึกษาในรวบรวมข้อมูลทั้ง
จากการศึกษาสภาพการด าเนินงานสถานศึกษาทั่วประเทศและทั้งจากการศึกษาสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา ในการ
ถอดบทเรียนส่ิงที่ประสบผลส าเร็จเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการ
อาชีวศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัด สอศ.เป็นไปตามด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และส่งเสริมการขยายตัวของการด าเนินงานเทียบโอนฯ ของสถานศึกษาอันจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้
ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย 
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ความส าคัญของการวิจัย 
สถานศึกษาสามารถศึกษาคู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการอาชีวศึกษานีเ้พื่อให้การด าเนนิการ
ของแต่ละสถานศึกษาเป็นไปโดยมาตรฐานเดียวกัน                         
 
ขอบเขตการวิจัย  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ศึกษาสภาพการด าเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของการเทียบโอนความรู้ฯ ของการอาชีวศึกษา โดย
มุ่งเน้นศึกษาในด้านสมรรถนะของสถานศึกษา ส่ิงจูงใจ และข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับแนวทางการเทียบโอนความรู้ฯ 
รูปแบบใหม่เพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาคู่มือฯ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ สถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ จ านวน 421 แห่ง 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
1) ผู้แทนสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 202 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาที่มีด าเนินการ
งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ านวน 84 แห่งและสถานศึกษาที่มิได้ด าเนินการงานฯ จ านวน 118 แห่ง 
2) สถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา จ านวน 6 แห่ง โดยเป็นสถานศึกษาที่มีจ านวนของผู้เรียนกลุ่มเทียบโอนเทียบ
โอนฯ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวช ตั้งแต่ 1,001 ขึ้นไป โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งเป็นสถานศึกษาที่มีขนาด
ใหญ่ (จ านวนนักเรียน 2,401 คนขึ้นไป) จ านวน 2 แห่งและขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 1,001 - 2,400 คน) จ านวน 4 
แห่ง 
3) ผู้แทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อยที่ตอบรับเข้าร่วมการประชุมจากหนังสือเชิญประชุม
จ านวน 12 คน จากสถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งหมด  29 แห่ง โดยมีสถานศึกษาที่มิได้มีการด าเนินงาน
เทียบโอนความรู้ฯ ร่วมด้วย จ านวน 1 แห่ง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมแบ่งระดับเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 7 คน 
และครู จ านวน 5 คน  
ระยะเวลาการด าเนินการ  
การวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก ่
1)  คู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการอาชีวศึกษา 
2)  ผลการประเมินประสิทธิภาพคู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการอาชีวศึกษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
คู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการอาชีวศึกษาที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมทั้ง
ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าคู่มือไปใช้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานการเทียบโอนฯ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งได้ศึกษาผลของการด าเนินงานการเทียบโอนฯ ของต่างประเทศด้วย นอกจากนี้
ยังได้ศึกษาแนวคิดของการพัฒนาคู่มือ เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ส าหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเครื่องมือในขั้นตอนต่อไป โดยสามารถสรุปขอบเขต
ในการเก็บข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี ้
1. สมรรถนะของสถานศึกษา (Capacity) ประกอบด้วย  
- ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานเทียบโอนฯ  
- มีการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาส าหรับการด าเนินงานเป็นการเฉพาะ  
- สถานศึกษามีบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเทียบโอนฯ เป็นการเฉพาะ  
- สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้และความเขาใจในกระบวนการเทียบโอนฯที่ถูกตอง 
- คู่มือและเอกสารเพื่อแนะน าข้อมูลแก่ผู้ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
- สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ/สถานประกอบการภายนอก 
 
 
ผู้ตอบแบบสอบถาม                  
การศึกษาสภาพ การด าเนนิงานการ
เทียบโอนฯ จ านวน 202 คน 
คู่มือการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ของการอาชีวศึกษา 
 สิ่งจูงใจ 
(Incentives) 7 ด้าน 
สมรรถนะ 
(Capacity) 7 ด้าน 
ข้อมูลข่าวสาร(Information) 
7 ด้าน คู่มือการเทียบโอนความรู้ฯที่ผ่านการ
ประเมินประสิทธิภาพ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์สถานศึกษา                   
ที่เป็นกรณีศึกษา                     
จ านวน 6 แห่ง 
แนวทาง  
ระเบียบ  
ข้อปฏิบัติ  
ในการด าเนินงาน 
เทียบโอนฯ ของ
ส านักงาน. สอศ 
ผู้แทนสถานศึกษา                    
เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม
ย่อย จ านวน 12 คน 
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- คณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจสามารถด าเนินการประเมินสมรรถนะได้อย่าง
เหมาะสม 
2. ส่ิงจูงใจ (Incentives) ประกอบด้วย 
- งบประมาณจากรัฐบาลที่สถานศึกษาจะได้รับเพิ่มขึ้น 
- รายได้ของสถานศึกษาที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจากการเรียกเก็บจากผู้เรียน 
- การได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรของสถานศึกษา 
- การก าหนดให้การปฏิบัติงานในการด าเนินการเทียบโอนฯ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคลากร                                 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ  
- ตอบสนองความต้องการของชุมชนในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา   
- กระบวนการประเมินเทียบโอนฯ ที่ยุติธรรมสามารถสะท้อนสมรรถนะที่แท้จริง  
3. ข้อมูลข่าวสาร (Information) ประกอบด้วย 
- ประเภทของส่ือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครเทียบโอนฯ                        
- การส่ือสารข้อมูลข่าวสารระหว่างสถานศึกษากับนักเรียน/นักศึกษา  
- การส่ือสารข้อมูลข่าวสารระหว่างสถานศึกษากับศูนย์ประเมินฯ ระดับจังหวัด  
- การส่ือสารข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร  
- การส่ือสารข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรกับบุคลากร  
- การส่ือสารระหว่างคณะกรรมการประเมินกับนักเรียน/นักศึกษาที่ขอรับการเทียบโอนฯ  
- การส่ือสารระหว่างครูที่ปรึกษาส่ือสารกับนักเรียน/นักศึกษากลุ่มเทียบโอนฯ 
ขั้นตอนที่ 2 การพฒันาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลและวิธีการพัฒนาเครื่องมือแต่ละชนิด ตามล าดับขั้นตอนของการวิจัย ดงัตอไปนี ้
1. แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการ
อาชีวศึกษา เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถามนี้ประกอบด้วยค าถามทั้ง ค าถามปลายปิดและปลายเปิด 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 การด าเนินงานการเทียบโอนความรู้ฯ ของ
สถานศึกษา ซึ่งข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ส่วนตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของสถานศึกษาข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดระดับความคิดเห็นจ านวน 5 
ระดับ และระดับความส าคัญ จ านวน 3 ระดับ ที่มีต่อปัจจัยสมรรถนะของสถานศึกษา ส่ิงจูงใจ และข้อมูลข่าวสาร รวมข้อ
ค าถามจ านวน 35 ข้อ  
2. แบบสัมภาษณ์การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ของสถานศึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่มุ่งศึกษาในปัจจัยด้าน สมรรถนะของสถานศึกษา ด้าน
ส่ิงจูงใจ และด้านข้อมูลข่าวสาร โดยได้จัดท าแบบสัมภาษณ์ขึ้น 3 ฉบับ ตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แบบสัมภารณ์
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา รวมข้อค าถาม 18 ข้อ ผู้ปฏิบัติงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ านวน 23 ข้อ และแบบ
สัมภาษณ์ส าหรับนักเรียนนักศึกษา รวมข้อค าถามจ านวน 9 ข้อ 
3. คู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้นจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเป็นเค้าโครงของคู่มือฯ โดยเนื้อหาคู่มือฯ แบ่งออกเป็น 4 บท 
ได้แก่ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 คณะกรรมการประเมินและศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา บทที่ 3 แนวทางการ
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ด าเนินงานเทียบโอนความรู้ฯ และบทที่ 4 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ กรณีศึกษาสถานศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี พร้อมทั้งภาคผนวก 
4. แนวค าถามการประชุมสนทนากลุ่มย่อย เพื่อรับทราบความคิดเห็นของผู้แทนสถานศึกษา ที่มีต่อคู่มือฯ 
รวมทั้งข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการเทียบโอนฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด จ านวน 9 ข้อ 
5. แบบประเมินคู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการอาชีวศึกษาเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของคู่มือฯ โดยการประเมินของผู้แทนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย แบบประเมิน
ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ส่วนแรก การประเมินด้านรูปแบบของคู่มือที่เหมาะสม ส่วนที่ 2 ด้านเนื้อหา เป็นการ
ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาในคู่มือและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติและส่วนสุดท้าย คือ การประเมิน
ภาพรวมของคู่มือ 
ขั้นที่ 3 การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแนวค าถาม
การประชุมสนทนากลุ่มย่อย รวมทั้งประเมินคู่มือฯ โดยแต่ละเครื่องมือจะผ่านการพิจารณาและตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถาม  (IOC) กับนิยามเชิง
ปฏิบัติการที่ต้องการวัดโดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 
1 หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ต้องการวัด 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง 
-1 หมายถึง ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ต้องการวัด 
ทั้งนี้ ผลจากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลทุกเครื่องมือ(แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และประเมินคู่มือฯ) จะต้องมีค่าดัชนึวามสอดคล้องของข้อค าถามเท่ากับ 0.6 ขึ้นไป จึงจะถือว่าเครื่องมือน้ันๆ 
มีความตรงเชิงเนื้อหาและสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ 
ส าหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของคู่มือการเทียบโอนความรู้ฯ ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของคู่มือฯ โดยใช้แบบประเมินคู่มือฯ โดยก าหนดเกณฑ์ในการตัดสิน
ประสิทธิภาพของคู่มือฯ ในทุกองค์ประกอบเท่ากับร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ขั้นที่ 4 การด าเนินการทดลอง 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนั้น เมื่อผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามพร้อมถึงสถานศึกษา
สังกัด สอศ. จ านวน 421 แห่งทั่วประเทศ หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ 
ส่วนขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวมรวบข้อมูล การด าเนินงาน
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาที่มีจ านวนผู้เรียนระดับ ปวช./ปวส.กลุ่มเทียบโอน
ฯ รวมกันมากกว่า 1,000 คน ขึ้นไป จ านวน 6 แห่ง โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชูทิศ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยการอาชีพบางประกง เพื่อทราบถึงปัจจัยความส าเร็จ โดยศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลใน 3 ปัจจัยที่ก าหนดไว้  
ขั้นตอนการพัฒนาคู่มือ โดยใช้ข้อสรุปจากการรวบรวมและสังเคราะห์แล้วประกอบกับข้อมูลแนวทางใหม่ของ
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือฯ แล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและ
ประเมินประสิทธิภาพของคู่มือฯและแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
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ขั้นตอนสุดท้าย การประเมินประสิทธิภาพของคู่มือการเทียบโอนความรู้ฯโดยกลุ่มผู้แทนสถานศึกษาจ านวน 
12 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการวิทยาลัย รวมจ านวน 7 คน และครูผู้สอน จ านวน 5 คน ด้วย
วิธีการประชุมสนทนากลุ่มย่อยและการใช้แบบประเมิน ทั้งนี้การประเมินประสิทธิภาพคู่มือฯ ได้ใช้เกณฑ์ด้านความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าคู่มือไปใช้และผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของข้อมูล ได้แก่  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามและแบบประเมินคู่มือฯ จะใช้การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ียและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ  
ส่วนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา
และการระดมความคิดเห็นจากการประชุมสนทนากลุ่มย่อย จะใช้การวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  การ
วิเคราะห์แบบอุปนัย และการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล  
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามความมุ่งหมายของการวิจัย ได้ดังนี้  
สรุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมายข้อที่ 1 คือ เพื่อพัฒนาคู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของ
การอาชีวศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาคู่มือขึ้นจากเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา จ านวน  202 
ฉบับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.90 ผลการศึกษาที่ส าคัญๆ มีดังนี้ 
ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งระดับหัวหน้างาน/แผนก คิดเป็นร้อยละ 43.10 โดยวิทยาลัยการ
อาชีพเป็นประเภทวิทยาลัยที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.20 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท ร้อยละ 66.80 และค่าเฉล่ียของประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนฯ คือ 6.22 ปี  
จากข้อมูล พบว่า สถานศึกษาที่มีการด าเนินงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของสถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 43.10 เท่านั้น โดยมีด าเนินการในระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 88.5 ส่วนระดับ ปวช.พบว่ามีด าเนินการร้อยละ 
40.20 ส่วนสาเหตุที่มิได้การด าเนินงานเทียบโอนความรู้ฯ คือ จ านวนผู้สมัครเรียนมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอที่จะจัด
การศึกษาได้ คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ สถานที่ตั้งอยู่ไกลจากตัวป้อน คิดเป็นร้อยละ 34.50 และนโยบาย
จากส่วนกลางไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานศึกษา ร้อยละ 26.6 
ในส่วนของสถานศึกษาที่มีการด าเนินงานเทียบโอนฯ นั้น ส่วนใหญ่ประสบปัญหา คิดเป็นร้อยละ 73.80 
ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดบุคลากรรับผิดชอบงานเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 75.80 รองลงมา คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 54.80 ส่วนประเด็นการพัฒนาคู่มือโดยสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการพัฒนาแบบ
ประเมินการเทียบโอนฯ ของสถานศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.70 รองลงมา คือ แบบประเมินคุณสมบัติแรกเข้า
และแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นคิดเป็นร้อยละ 77.1 และ 71.1 ตามล าดับ ในขณะที่การพัฒนาคู่มือคณะกรรมการประเมินฯ 
พบเพียงร้อยละ 61.90 เท่านั้น  
ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมระดับของความคิดเห็นและระดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานเทียบโอนความรูฯ้ของ
สถานศึกษา สามารถสรุปได้ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ระดับความคิดเห็นและระดับความสําคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานเทียบโอนความรู้ฯ ของสถานศึกษา 
ปัจจัย ระดับความคิดเหน็ 
(  = 5.00) 
แปลผล ระดับความสําคัญ 
(   = 3.00) 
แปลผล 
ด้านสมรรถนะฯ  = 4.22 / S.D.= .501 มาก  = 2.65 / S.D. = .383 มาก 
ด้านสิ่งจูงใจ  = 4.25 / S.D. = .568 มาก  = 2.64 / S.D. = .473 มาก 
ด้านข้อมูลข่าวสาร  = 4.24/ S.D. = .533 มาก  = 2.65 / S.D. = .404 มาก 
 
ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับพัฒนาเนื้อหาในคู่มือฯ ดังนี้ ล าดับขั้นตอนของ กระบวนการ
ประเมินเทียบโอนฯ แนวทางการจัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินและคณะกรรมการ 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและหน่วยงานสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ ขอเทียบโอนและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน การรายงานผลการเรียนและเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา แบบฟอร์ม รวมทั้งตัวอย่างของแบบสัมภาษณ์
และแบบทดสอบมาตรฐาน เป็นต้น 
ขั้นที่สอง ผลของการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานเทียบโอนและนักเรียนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ใน 3 ปัจจัย ได้แก่ 
สมรรถนะของสถานศึกษา ส่ิงจูงใจ และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งแต่ละปัจจัยแบ่งออกเป็น 9 ปัจจัยย่อย รวม 27 ปัจจัยย่อย 
ทั้งนี้ สรุปได้ว่า ในด้านสมรรถนะของสถานศึกษา ในการที่จะด าเนินงานเทียบโอนความรู้ฯ ให้ส าเร็จนั้นระดับของการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญมาก ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรของสถานศึกษา 
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่มีการด าเนินงานมานาน แต่พบว่า การพัฒนาคู่มือหรือเอกสารประกอบยังมีน้อย 
เพราะส่วนใหญ่จะใช้เอกสารของส่วนกลาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมาหลายปีจนไม่จ าเป็นต้องมีคู่มือประกอบการ
ปฏิบัติงาน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นครั้งแรก หรือย้าย
มาจากสถานศึกษาเดิมที่ไม่มีการด าเนินงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จ าเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในเรื่องนี้ 
ในส่วนของการประเมินความรู้และประสบการณ์ พบว่า สถานศึกษาไม่ได้มีการด าเนินการทดสอบเป็นระบบ แต่เป็น
การพิจารณาวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างานเดิมของผู้สมัคร  
ในด้านส่ิงจูงใจของสถานศึกษา มูลเหตุที่สถานศึกษารับด าเนินงาน เนื่องจากสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา
ส่วนใหญ่มีขนาดกลาง (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,001 - 2,400 คน) จึงมีจ านวนผู้เรียนในภาคปกติน้อย ดังนั้นการเลือกที่
จะด าเนินงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จะเพิ่มรายได้และงบประมาณ โดยสถานศึกษาจะเน้นการจัดการศึกษา
ในระดับ ปวส. มากที่สุดเพราะสถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณได้ยืดหยุ่นกว่าระดับ ปวช. ที่ได้รับการสนับสนุน
แบบรายหัวจากรัฐบาล  
ส่วนด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหากจะให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากรต้องได้รับทราบ
ข้อมูลการด าเนินงานอย่างครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกันกับผู้เรียนต้องได้รับข้อมูลข่าวสารก่อน
และระหว่างที่ศึกษาอยู่จากทางวิทยาลัยหรือจากทางครูที่ปรึกษา ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของวทิยาลัย
พบว่ามีการด าเนินการน้อย เนื่องจากขาดงบประมาณและผู้เรียนส่วนใหญ่จะทราบข้อมูลในลักษณะปากต่อปากจากผู้ที่
ศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
ผลของการศึกษาทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ ประกอบกับข้อมูลแนวทางการด าเนินงาน
รูปแบบใหม่ได้ถูกน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเป็นคู่มือการเทียบโอนความรู้ฯ  แบ่งเป็น 4 บท ได้แก่ บทที่1 
บทน า บทที่ 2 คณะกรรมการประเมินและศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา บทที่ 3 แนวทางการด าเนินงานเทียบ
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โอนความรู้และประสบการณ์ และบทที่ 4 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จจากกรณีศึกษาสถานศึกษาที่มีผล
การปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้งภาคผนวก ก่อนน าไปสู่การประเมินประสิทธิภาพของคู่มือฯในล าดับขั้นต่อไป 
การสรุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมายข้อที่ 2 คือ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของคู่มือการเทียบโอนฯ 
ทั้งนี้ ผลการประเมินประสิทธิภาพคู่มือฯ โดยผู้แทนสถานศึกษา จ านวน 12 คน ในการประเมินประสิทธิภาพ ทั้งจาก
การประชุมสนทนากลุ่มย่อยและการประเมินโดยใช้แบบประเมิน มีดังนี้ 
การประชุมสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นต่อคู่มือการเทียบโอนฯ พบว่า ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการ
ประชุมส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางบวก โดยพิจารณาว่า คู่มือฯ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน า
คู่มือการเทียบโอนความรู้ฯไปใช้ได้เป็นอย่างดี หากได้แก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ผู้แทนสถานศึกษาได้เสนอแนะ เช่น 
การเพิ่มกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพิ่มตัวอย่างของแบบฟอร์ม เพื่อให้คู่มือการเทียบโอนฯ มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น  
นอกจากนี้ ผลการประเมินคู่มือการเทียบโอนความรู้ฯ โดยใช้แบบประเมิน พบว่า องค์ประกอบเกือบทั้งหมดมีความ
เป็นไปได้ในการน าไปปรับใช้ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ยกเว้นเพียงข้อเดียว คือ ขนาดของคู่มือ 
ซึ่งควรปรับจากขนาดเดิม A3 เป็นขนาด A4 ทั้งนี้ ผลการประเมินภาพรวมด้านเนื้อหา พบว่า คู่มือฯ มีความเป็นไปได้
ในการน าคู่มือการเทียบโอนฯ ไปใช้และผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบมีค่าคะแนนสูงกว่าคะแนนที่ก าหนดไว้ ดัง
ตาราง 2  
 
ตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือการเทียบโอนความรู้ฯ ของการอาชีวศึกษา(N =12) 
รายการประเมิน ความเหมาะสม                การนําไปใช้                      
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ภาพรวมของคู่มือ     
1. ด้านรูปแบบ 10  83.3 n/a n/a 
2. ด้านเนื้อหา 12 100.0 8 66.6 
3. ภาพรวมทั้งหมด 10  83.3 10 83.3 
 
สรุปและอภิปรายผล 
คู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการอาชีวศึกษาที่ได้พัฒนาน้ี ได้น าหลักการของการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (2552) ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบของ
คู่มือทั้งหมด 8 ส่วน นอกจากนี้ยังได้น าข้อเสนอแนะของลักษณะคู่มือที่ดีของชลธิรา ศรีสดใส (2557); วีรวิชย์ วงศ์โรจน์ 
(2556); และภาณุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ (2545) เพื่อจัดท าคู่มือที่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สถานศึกษาสามารถเรียนรู้และท าความ
เข้าใจในกระบวนการเทียบโอนความรู้ฯ ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าคู่มือไปใช้แล้ว
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตามที่นิยามที่ผู้วิจัยได้สรุปไว้ว่าการพฒันาคูม่อืเปน็
การน าความรู้ที่ผู้จัดท าคู่มือได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆและประสบการณ์ มาวางแผน
และพัฒนาเป็นคู่มือ เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ การพัฒนาคู่มือฯ นี้
สอดคล้องกับการปฏิบัติในต่างประเทศ เช่น ชุดเครื่องมือการรับรองการเรียนรู้ (Recognition of Prior Learning Kit) 
ของเครือรัฐออสเตรเลีย (ศิริพรรณ ชุมนุม, 2556) ที่ประกอบด้วยคู่มือส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยอมรับทักษะ 
(Skill Recognition) จ านวน 4 เล่ม 
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รวมทั้ง Validpack (Sava; & Shah, 2015) ที่พัฒนาโดย European Consortium of Professionals ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่
ให้ความรู้เร่ืองการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ในประเทศเครือสหภาพยุโรป ซึ่งคู่มือฯและชุดเครื่องมือ
เหล่าน้ีมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ การพัฒนาคู่มือฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อการสร้างคู่มือ  (วิริยา ศรีวิเชียร. 
2551) ใน 2 ลักษณะ คือ โดยการศึกษาจากต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและโดยการน าข้อมูลจากการปฏิบัติ
จริงหรือจากการส ารวจสภาพจริง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลเอกสารการด าเนินงานการเทียบโอนฯ ที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งเป็น
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาและข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลจากการส ารวจสภาพจริงมาเป็นข้อมูลหลัก
ในการสร้างคู่มือในครั้งนี้ การพัฒนาคู่มือการเทียบโอนฯ ครั้งนี้ยังเป็นไปตามมาตรฐานการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ 10 ประการของ Whitaker (University of Wisconsin, 2010) ใน "มาตรฐานที่ 7 ที่ว่าข้อมูลการด าเนินงาน
การเทียบโอนฯ เช่น ระเบียบ กระบวนการและคุณสมบัติ รวมทั้งการอุทธรณ์ควรได้รับการเปิดเผยและแสดงไว้อย่าง
ชัดเจนส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินทั้งหมด" ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้แสดงไว้ในเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือฯ ที่ ได้
พัฒนาขึ้นส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมด ผลจากการศึกษาสภาพการด าเนินงานเทียบโอนฯ ท าให้
ทราบว่าสถานศึกษาได้มีการจัดท าคู่มือและเอกสารประกอบการด าเนินงานของสถานศึกษาอยู่บ้าง ในขณะที่คู่มือ
ส าหรับคณะกรรมการประเมินยังมีไม่มาก คือ พบเพียงร้อยละ 61.90 เท่านั้น เนื่องจากเหตุผลว่าผู้ที่รับผิดชอบงาน
เทียบโอนฯ ได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปี แต่เมื่อพบปัญหาก็สอบถามจากบุคคล/สถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์มากกว่า ดังนั้น    จึงไม่จ าเป็นต้องเขียนคู่มือขึ้นมาสอดคล้องกับข้อมูลของเสถียร คามีศักดิ์ (2552) ที่
พบว่าสาเหตุที่หน่วยงานไม่จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่เห็นความจ าเป็นในการจัดท าคู่มือเพราะสามารถ
อ้างอิงเฉพาะตัวบุคคลที่มีประสบการณ์การท างาน แต่หากมีการส่งต่องานการโยกย้ายต าแหน่ง หรือบุคคลที่มี
ประสบการณ์นั้นเกษียณอายุ อาจจะเป็นปัญหาส าหรับผู้ที่มารับผิดชอบงานต่อได้ ทั้งนี้ การพัฒนาคู่มือการเทียบโอน
ความรู้ฯ ในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี  
ผลการประเมินประสิทธิภาพคู่มือฯ โดยข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่มย่อยโดยผู้แทนสถานศึกษา ทั้ง
ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานเทียบโอนฯและจากแบบประเมินคู่มือฯ พบว่าโดยภาพรวมคู่มือการเทียบโอนความรู้ฯ 
มีความเหมาะสมด้านเนื้อหาในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.3 เช่นเดียวกับความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 83.3 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ว่า "ผลการประเมินโดยภาพรวมทั้งด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการน าคู่มือไปใช้มีค่าคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 70" ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับผลการประเมินคู่มือการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลโดยอิงเกณฑ์สมรรถนะหลักส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน (สุเนตรา แสงรัตนกูล; วัฒนีย์ โรจนสัมฤทธิ์; 
เสาวณีย์ เลวัลย์; และกัมปนาท บริบูรณ์, 2558) ที่พบว่า การประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ใน
การน าไปใช้ในระดับ "มาก" ( = 4.26) และยังสอดคล้องกับการศึกษาของนาตยา กีรติภักดี; ธีรวุฒิ บุณยโสภณ; และคณิต 
เฉลยจรรยา (2558) ที่ได้ประเมินประสิทธิภาพคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะส้ัน ส าหรับคนพิการฯ แล้วพบว่าคู่มือมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ "เหมาะสมมาก" และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ก าหนดค่าเฉล่ียไว้ที่โดยการทดสอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมกันมีค่าคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในขณะที่การศึกษาของรัตนา อัตภูมิสุวรรณ์; และ
บัณฑิต พลเพียร (2548) ที่ผลการประเมินคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ โดยมีเกณฑ์
การประเมินคุณภาพคู่มือใน 6 ด้าน ได้แก่ ความครอบคุลมของเนื้อหา การล าดับเนื้อหาแต่ละส่วน ความชัดเจนของเนื้อหา 
ความถูกต้องทางวิชาการ ความเหมาะสมของเน้ือหาที่ใช้ และความสามารถที่จะน าไปใช้ ในภาพรวมมีความเหมาะสม
โดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.47)  
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เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานเทียบโอนความรู้ฯ ของสถานศึกษาตามแนวคิดสาเหตุของ
ช่องว่างของทักษะและการจับคู่ทักษะที่ไม่ตรงกันของข้อมูล สมรรถนะและส่ิงจูงใจ (World Bank, 2012) ที่ผู้วิจัยได้ใช้เป็น
กรอบในการศึกษา ผลจากการศึกษาสภาพการด าเนินงานฯ และผลจากการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน 3 ปัจจัย 
ได้แก่ สมรรถนะของสถานศึกษา ส่ิงจูงใจ และข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงได้แบ่งย่อยออกเป็น 27 ปัจจัยย่อย พบว่า ในทุกปัจจัยมี
ระดับความคิดเห็นในระดับ "มาก"   ในทุกปัจจัยและมีระดับความส าคัญในระดับ "มาก" ในทุกปัจจัยเช่นกัน ดังนั้น จึง
สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาสามารถปิดข้อจ ากัดในด้านการขาดข้อมูล 
(Information gaps) ขาดส่ิงจูงใจและสมรรถนะ (Inadequate incentives & Capacity limitations) แล้วจะย่อมส่งผลต่อ
การด าเนินงานฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอนุชัย รามวรังกูร; และนลินรัตน์ รักกุศล 
(2558) ที่พบว่า ปัจจัยผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยความพร้อมสถานศึกษา และด้านความร่วมมือของสถานประกอบการและ
ความพร้อมของคณาจารย์ล้วนส่งผลการด าเนินงานเทียบโอนฯ  
กระบวนการประเมินความรู้และประสบการณ์ ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานในสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดบุคลากรรับผิดชอบงานเทียบโอนฯเป็นการเฉพาะ รวมทั้งปัญหาเจ้าหน้าที่
ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานและไม่มีเอกสาร/คู่มือของการเทียบโอนสอดคล้องกับผลการศึกษาของภานุวัฒน ์
นาคพงษ์ (2549) จุฑารัตน์ เนวะมาตย์ (2551) และเกศกนก  หนูนาค (2556) จากปัญหาข้อจ ากัดต่างๆข้างต้น ได้ส่งผลให้
กระบวนการด าเนินงานเป็นไปด้วยความกระท่อนกระแท่น โดยในกระบวนการประเมินความรู้และประสบการณ์ 
คณะกรรมการส่วนใหญเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ร่วมกับการพิจารณาวุฒิการศึกษาและจ านวนปีประสบการณ์การ
ท างานเดิมเป็นหลัก เน่ืองจากสะดวกและประหยัดเวลา โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้ขอรับการเทียบโอนฯ จ านวนมาก ซึ่งผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของธนกร บุตรมั่น (2554) ที่พบว่า การด าเนินการเทียบโอนฯ ของสถานศึกษา ไม่
เป็นไปตามบริบทที่ส่วนกลางก าหนด โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีประสบการณ์การท างานที่ไม่ตรงกับสาขาหรือในกรณีที่วุฒิ
การศึกษาที่จะเทียบเป็นสายสามัญ โดยไม่ได้ด าเนินการทดสอบสมรรถนะของผู้ขอรับการเทียบโอนความรู้ฯ เนื่องจาก
มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ แต่เมื่อพิจารณาแล้ววิธีการที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์อาจจะไม่สามารถสะท้อนถึงความรู้และ
ทักษะของแต่ละบุคคลได้ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งาน
อาชีพ (สิริรักษ์ รัชชุศานติ, 2554) ที่ได้ก าหนดไว้ด้วย ในขณะที่สถานศึกษาชส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจะใช้วิธีการ
ทดสอบมาตรฐาน (Standardized Examinations) และเอกสารการผ่านทหารกองประจ าการ (ACE) และเน้นการ
พิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานไม่ใช่จ านวนปีประสบการณ์ (Freed & Mollick, 2010) นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ประเมินสามารถตกลงร่วมกับผู้ขอรับการเทียบโอนเพื่อเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมได้ เช่น การสัมภาษณ์โดย
ผู้เชี่ยวชาญ การทดสอบปฏิบัติงานจริง การพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น (Moss, 2007) 
จากข้อมูลที่พบว่ากระบวนการประเมินความรู้และประสบการณ์ที่มีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างที่อาจจะไม่เอื้อ
ให้ผู้ที่มีสิทธิจะเทียบโอนความรู้ฯ ได้อย่างสะดวก อาจจะส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานเลือกที่จะไม่เข้าสู่ระบบการ
ประเมินฯ เพราะกระบวนการยุ่งยากและใช้เวลานาน ซึ่งสอดคล้องกับกรณีของประเทศแคนาดาที่พบว่ากระบวนการ
เทียบเคียงผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของรายวิชากับประสบการณ์และความรู้ที่มีมาก่อนที่พบว่าความยุ่งยากในการวัด
ความรู้และประสบการณ์ (Blinkhorn, 1999) ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงข้อจ ากัดน้ี นักศึกษาส่วนใหญ่แต่เลือกที่จะลงทะเบียน
เรียนตามปกติแทน เนื่องจากเหตุผลที่จ านวนหน่วยกิตได้รับจากการประเมินก็ไม่คุ้มค่าในการใช้เวลาเตรียมเอกสาร
หลักฐาน ดังนั้น การลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าและส าเร็จการศึกษาได้รวดเร็วกว่า ส่งผล
ให้จ านวนของผู้สมัครเรียนมีน้อยมีส่วนท าให้สถานศึกษาบางส่วนตัดสินใจยุติการด าเนินการ ส่งผลให้สถานศึกษาที่
ด าเนินงานเทียบโอนฯมีจ านวนลดน้อยลงเรื่อยๆ จากข้อมูลพบว่าเหลือเพียง 113 แห่ง (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา. 2555) ซึ่งไม่เป็นไปเป็นเจตนารมณ์และนโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอีก
ตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553) ดังนั้น สอศ. ควรที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ
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รวมทั้งซักซ้อมแนวทางในการด า เนินงานเพื ่อน าไปสู ่การขยายหรือการเพิ ่มจ านวนผู ้เ ร ียนหรือจ านวน
สถานศึกษาที่ด าเนินงานเทียบโอนฯเพิ่มขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มลู่ทางการได้รับการศึกษาที่
สะดวกที่ใกล้ภูมิล าเนาหรือสถานท างานของผู้เรียนกลุ่มเทียบโอนฯ  
 โดยในปีการศึกษา 2559 สอศ. ได้ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานใหม่ โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ประเมิน
ทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและสามารถควบคุณภาพได้ตามหลักการของแนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ แต่ทั้งนี้ สอศ.
จ าเป็นต้องก าหนดให้มีแนวทางการประเมินที่เป็นมาตรฐานกลางส าหรับแต่ละระดับหรือสาขาวิชาที่สามารถใช้ได้ใน
สถานศึกษาทุกแห่งเพื่อลดภาระของสถานศึกษา โดยเป็นการด าเนินการในลักษณะการระดมและจัดการทรัพยากร
ร่วมกัน (Share Resources) โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนบุคคลากร รวมทั้งการตั้งคณะกรรมการในระดับต่างๆ 
(Committees) ซึ่งแนวทางใหม่นี้สอดคล้องกับข้อเสนอของของอนุชัย รามวรังกูร และนลินรัตน์ รักกุศล (2558) ที่ว่า
ส่วนกลางควรก าหนดแนวทางพิจารณาความรู้ทักษะของแต่ละสาขาอาชีพต่อการเทียบสมรรถนะรายวิชาของแต่ละ
ประเภทวิชาที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและให้สถานศึกษาถือปฏิบัติจะมีความเหมาะสมกว่าที่จะให้สถานศึกษาใช้ดุลยพินิจยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรรุ่ง ดวงแก้ว (2548) ที่เสนอให้ใช้รูปแบบของคณะกรรมการประเมินควรมีองค์ประกอบ
ของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหรือตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยในอัตราส่วนที่เหมาะสม
เพื่อให้การด าเนินการมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ 
ส่วนสุดท้าย การพัฒนากระบวนกระบวนการประเมินความรู้และประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจาก
ข้อมูล พบว่า สถานศึกษาพยายามที่จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีภาระงานประจ า เช่น งานทะเบียน
ให้บริการในวันหยุดราชการ สามารถผ่อนจ่ายเทอมเป็นรายงวดได้หรือจ่ายที่ธนาคารได้หรือการจัดการศึกษาแบบ
รายวิชา (Block Course) เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนสมัครเรียนในระบบการเทียบโอนฯให้มากที่สุด รวมทั้งสถานศึกษาจัดให้มี
จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อบริการผู้เรียนกลุ่มเทียบโอนฯโดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอ
ของภานุวัฒน์ นาคพงษ์ (2549)   ที่ได้เสนอว่าสถานศึกษาควรลดขั้นตอนของการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
มากที่สุด มีการก าหนดขั้นตอนให้ชัดเจน และสะดวกต่อการปฏิบัติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้
การจัดตั้งศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษายังจะช่วยลดขั้นตอนการประเมินที่ซ้ าซ้อนได้อีกด้วยซึ่งสอดคล้อง
กับการด าเนินการของเครือรัฐออสเตรเลียที่มีส านักงานฝึกอบรม (Registered Training Organizations) ที่เป็นหน่วยงานที่
ร่วมรับผิดชอบในการประเมินความรู้และประสบการณ์ (ศิริพรรณ ชุมนุม, 2556) และเช่นกับกรณีของการด าเนินงานใน
สหรัฐอเมริกา ที่ได้จัดตั้งศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์เสมือน (Virtual PLA Center) ในฐานะตัวเชื่อม
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ (Council for Adult & Experiential Learning. 2010) ที่สอดคล้องกับข้อเสนอของสมเดช สี
แสง (2553) ที่เสนอให้มีหน่วยงานที่ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้แบบระบบการศึกษา คู่ขนานที่เปิด
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  
 
ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช ้
1. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
และค่าตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสมและควรมีการปรับปรุงขั้นตอนให้มีความสะดวกและลดขั้นตอนที่ท าให้เป็นอุปสรรค
ในขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
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2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการด าเนินงานการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รูปแบบใหม่เพื่อให้สถานศึกษาทั้งที่ได้ด าเนินงานอยู่และสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มีการ
ด าเนินงานการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เป็นไปอย่างกว้างขวางและด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
3. คู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการอาชีวศึกษา ควรเผยแพร่และสามารถดาวน์
โหลดได้ในรูปแบบของเอกสาร PDF เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ ตัวชี้วัด และเกณฑในการประเมินความรูจากประสบกา
รณของผู้ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ส าหรับสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและประเภท
วิทยาลัยประมง เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเกษตรกร เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก 
2. ควรมีการวิจัยแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานที่เหมาะสมของศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
อาชีวศึกษาในระดับต่างๆ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัดและระดับชาติ 
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบในการใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานประเมินความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและผขูอรับการเทียบโอนความรู้ฯ 
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